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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
My final degree work deal is about in the creation of an app wich allow attribute parts of proyects 
from a calendar in one app with enviroment wich acces will be by means of an initial login. 
 
 
This app could be used by different roles of a hierarchical organization, the users wich high level 
can validate whose parts that need an especific authorization.  
 
 
Furthermore, it will have a section where the user can suscribe, unsuscribe, create, modified 
or  list diferent terms, such as employees, users, agreements or organizations working to 
configuration parameters of the application. Because of that, we can divide the project into three 
sections; impute parts, parts and internal management monitor. 
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Mi trabajo fin de grado consiste en la realización de una aplicación que permita imputar partes de 
proyectos o partes de ausencia desde un calendario en una aplicación con entorno web cuyo 
acceso será mediante un login inicial. 
Esta aplicación podrá ser usada por diferentes roles de una organización jerarquizada, pudiendo 
usuarios de nivel superior validar aquellos partes que requieran de una autorización. 
Además, contará con una sección de gestión en la cual se podrá dar de alta, baja, modificar y listar 
desde empleados, usuarios, convenios u organizaciones de trabajo hasta parámetros de 
configuración de la aplicación 
Así podemos dividir este proyecto en tres secciones; imputar partes, supervisar partes y gestión 
interna. 
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